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El siguiente estudio tiene como finalidad precisar el impacto de las importaciones de insumos 
bajo el uso del régimen del drawback en las empresas exportadoras de palta Hass con destino a 
Países bajos en el periodo 2005-2019. 
En la actualidad, el sector agropecuario a diferencia de otros sectores hace presencia en mayor 
proporción en cuanto a la comercialización de productos no tradicionales hacia el exterior, 
repercutiendo directamente con el incremento en los bienes exportados por empresas. El drawback 
como materia de promoción por parte de la legislación aduanera forma parte importante en el 
sector agropecuario, la palta Hass como producto a analizar en la presente tesis nos muestra el 
impacto que tiene dicho régimen sobre fruto y nos da una referencia sobre la influencia que tiene 
en relación a la promoción de las exportaciones. Asimismo, parte de la evaluación rescata el 
tamaño de las empresas como una variable importante al momento de acceder al monto de 
restitución tributaria, al precio como determinante de la rentabilidad y a la tasa para poder analizar 
si existe una relación directa frente al régimen del drawback. El acogimiento del régimen es 
dependiente del producto a exportar y su impacto variable. En el caso particular de la palta, no se 








The following study is aimed at specifying the impact of input imports under the use of the 
drawback regime on Hass avocado exporting companies destined for the Netherlands in the period 
2005-2019. 
Currently, the agricultural sector, unlike other sectors, is present in a greater proportion in terms 
of the commercialization of non-traditional products abroad, directly impacting the increase in 
goods exported by companies. The drawback as a matter of promotion by customs legislation is 
an important part in the agricultural sector, the Hass avocado as a product to analyze in this thesis 
shows us the impact that this regime has on fruit and gives us a reference on the influence that has 
in relation to the promotion of exports. Likewise, part of the evaluation recovers the size of the 
companies as an important variable when accessing the amount of the tax refund, the price as a 
determinant of profitability and the rate to be able to analyze whether there is a direct relationship 
with the drawback regime. The acceptance of the regime is dependent on the product to be 
exported and its variable impact. In the particular case of avocado, there is no relevant impact 






En la presente tesis presentaremos un análisis sobre el impacto en las importaciones de 
insumos bajo el uso del régimen del drawback en las empresas exportadoras de palta Hass con 
destino a Países bajos en el periodo 2005-2019.  
Actualmente el desarrollo en la aplicación de la operatividad aduanera y las políticas de 
comercio exterior son parte fundamental para el desarrollo del país por medio de las empresas. 
Los regímenes aduaneros como tratamiento legal al cual la mercancía destinada tendrá que 
acogerse es nada más que una de las facilidades dispuestas por parte del estado peruano para el 
funcionamiento y desarrollo económico del país. En ese sentido, el análisis de la investigación 
pretende dar un enfoque más claro sobre la aplicación de las políticas tributarias e incentivos 
tributarios en aras de conocer el impacto que generan sobre las exportaciones y en aquellas 
medidas de comercio internacional que el gobierno propone a fin de crear un impacto positivo en 
las exportaciones nacionales, ya que es considerado de vital importancia para la competitividad 
de las actividades agroexportadoras. 
Ahora ¿Cómo estas medidas conseguirían promocionar efectivamente las exportaciones?, en 
ese sentido el análisis de las cifras exportadoras extraídas en el periodo 2005 al 2019 trasciende 
como una variable por analizar bajo el mecanismo impulsador del drawback. 
De acuerdo a La ley 25327 según  (DECRETO LEGISLATIVO Nº 668, 1991-1992), 
reconocen la trascendencia de la agroindustria y a su vez estima que la actividad agroexportadora 
es de interés para la economía peruana. A partir de ello, en los 90´s los empresarios enfocaron sus 
actividades en el desarrollo de dicho mercado, desde entonces han sido muchos los productos no 
tradicionales que han tenido presencia a través del tiempo, sin embargo, en esta oportunidad el 
presente trabajo concentra sus estudios en el análisis de un producto más específico, la palta Hass, 




viene siendo motivo de análisis en todos los aspectos comerciales. 
De acuerdo con (SIICEX, 2018) la gran parte de los envíos de la palta Hass está determinado 
hacia Estados Unidos y Países. Así mismo, la consideración de dichos mercados de nos impulsa 
a desarrollar nuestras exportaciones peruanas cumpliendo cordialmente con la calidad y 
exigencias de entrega. Cabe resaltar que, una de las finalidades de la ley 25327 dentro del 
(DECRETO LEGISLATIVO Nº 668, 1991-1992) es promover y acrecentar la exportación en el 
sector agropecuario comprendiendo que dicho aumento en los volúmenes comercializados en el 
exterior va de la mano con el surgimiento de nuevas empresas y con ello de empleos. En ese 
sentido, a través de la presente investigación se dará a conocer el impacto que ha generado la 
aplicación de este régimen de incentivo tributario mediante el análisis de los movimientos 
realizados por las firmas exportadoras de palta Hass, el precio unitario como una variable 
importante que hace frente a la rentabilidad y la tasa de restitución tomándola en consideración si 
presenta una relación en el incremento de las exportaciones del producto de investigación.  
La presente investigación consta de nueve Capítulos divididos para su comprensión: dentro 
del Capítulo I, iniciamos con el Planteamiento del Problema; el Capítulo II, titulado como Marco 
Teórico donde encontraremos el desarrollo  de la investigación; dentro del Capítulo III, 
especificaremos los Métodos utilizados en la presente tesis; en el Capítulo IV, detallaremos los 
Resultados obtenidos con relación a nuestros objetivos; en el Capítulo V, se consideran las 
Discusiones emitidas para el desempeño del trabajo; en el Capítulo VI, las Conclusiones donde 
resaltaremos los detalles más importantes de la investigación; en el Capítulo VII las 
recomendaciones para todos aquellos emprendedores que se desarrollan en el sector agropecuario 
pero sobre todo para los exportadores de palta Hass; en el Capítulo VIII, las referencias usadas en 





CAPITULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
La insaciable demanda de las sociedades alrededor del mundo por productos 
alimenticios se ha ido acrecentando a través del tiempo, la agroindustria como base 
esencial de la subsistencia de las personas es la forma por el cual las empresas 
agroexportadoras se han visto beneficiadas. Es por ello que, la satisfacción de la demanda 
mundial de productos agroindustriales exige una producción masiva y controlada con la 
finalidad de poder distribuir en enormes cantidades los productos a todos los países y llegar 
en buen estado hasta el consumidor. 
Por un lado, las exigencias que debe cumplir una empresa será determinada por el país 
al cual su producto será exportado, esto quiere decir que, cada empresa debe conocer los 
procesos de exportación por producto, los insumos importados necesarios para la 
producción, el tiempo de vida desde la cosecha hasta la entrega al consumidor final y los 
reglamentos que las empresas cumplan una correcta exportación de productos alimenticios; 
por tanto, las empresas tienen como base a los procedimientos genérales emitidos por el 
país para su aplicación, en ese sentido es que como opción para las empresas 
agroexportadoras existe el drawback, régimen por el cual se obtiene la restitución del 3% 
del valor FOB del producto exportado resultando así un beneficio e incentivo para las 
empresas y que viene siendo materia de uso desde su promulgación en el año 1995. 
Por un lado, como materia de análisis general hacemos referencia al estudio por sector 
económico en el país, teniendo como resultado un incremento preeminente de los 
productos en el sector agropecuario con un Valor FOB en millones de US$ de 1,007.46 y 
6,291.16 en el 2005 y 2019 respectivamente. 




a la investigación por partida arancelaria de aguacates (palta), frescas o secas en el año 
2018, se mostró que existe una relación en el comercio del producto mencionado en base 
a los países de exportación e importación.  
Como resultado del análisis de los principales 10 países exportadores con destino a 
Países bajos ubicamos en el 3er puesto a Perú con 3,411.98 (millón US$). Asimismo, con 
respecto al análisis de los principales 10 países importadores procedentes de Perú 
ubicamos en el 1er puesto a Países bajos con 7,44.39 (millón US$) con respecto al año 
2018 demostrando que existe relevancia en intereses de comercialización de la palta Hass 
de Perú a Países Bajos y que además cuentan con buen nivel de fluencia comercial a nivel 
mundial. Sin embargo, de acuerdo  con (Trade Map, 2019) y en un análisis de datos 
estadísticos de exportación por partida arancelaria de aguacates (palta), frescas o secas se 
concluye que dicha relación comercial entre Perú y Países bajos tuvo un crecimiento 
ubicándolo como principal importador y confirmándolo como el mejor país de destino para 
la comercialización del producto en el año 2019. 
Dentro de un enfoque más preciso se detalla el porcentaje de participación que tiene las 
exportaciones de palta Hass con relación al sector agropecuario, con 2% de participación 
en el año 2015 y con 12% al cierre del año 2019. Simultáneamente y en aras de conocer el 
porcentaje de participación por parte de las exportaciones de palta Hass de Países bajos en 
relación al total comercializada por el Perú, se obtiene que en promedio el 39% de las 








Sin embargo, por todo lo mencionado en el párrafo anterior, es preciso conocer las variables 
que apoyan el desarrollo de la comercialización de la palta Hass por parte de las empresas 
peruanas, determinar si dichos factores influyen positivamente en la rentabilidad y el 
desarrollo de las organizaciones, constatar si actualmente se encuentran activos en el uso 
del drawback como ventaja sobre otras empresas agroexportadoras y como resultado de 
ello determinar su impacto dentro del periodo 2005-2019. 
1.2 Delimitación de la Investigación 
1.2.1 Delimitación espacial 
La presente tesis analizó la participación de las empresas exportadoras de palta Hass las 
cuales concentran sus actividades en las aduanas de Paita, Salaverry, Marítima del callao 
y Aérea del callao. A partir de ello, se extrajo una muestra inicial de 100 empresas 
representativas del total de exportadores en las aduanas de salida antes mencionadas. 
Seguidamente, para un mejor alcance en el análisis del impacto del régimen del drawback 
en las empresas exportadoras de palta Hass se redujo la muestra a 20, siendo elegidas por 
el nivel de participación en las exportaciones totales del sector agroindustrial, por el 
acogimiento del régimen del drawback y por ser representativas a nivel nacional en las 









1.2.2 Delimitación temporal 
El tiempo por el cual hemos delimitado el análisis de nuestra investigación toma presencia 
en los años 2005 al 2019 correspondiente al inicio de las actividades comerciales de las 
principales firmas exportadoras de palta Hass. 
1.2.3 Delimitación social 
Dentro del proceso de análisis de investigación y recolección de datos con respecto al 
impacto del drawback en las empresas exportadoras de palta Hass, el manejo de bases de 
datos tuvo participación en: SUNAT, Trade Map, informes estadísticos de COMTRADE, 





1.3 Formulación del Problema de la Investigación: 
Tabla 1 






1.3.1 Problema General 
¿Cuál es el impacto del régimen del drawback en las exportaciones peruanas de palta Hass 
con destino a Países bajos en el periodo 2005-2019? 
1.3.2 Problemas Secundarios 
¿De qué manera afecta el régimen del drawback sobre el precio unitario de las 
exportaciones de palta Hass con destino a Países bajos en el periodo 2005-2019? 
¿Cómo repercute la tasa del drawback en las exportaciones de palta Hass con destino a 
Países bajos en el periodo 2005-2019? 
1.4 Objetivos de la Investigación: 
1.4.1 Objetivo General 
Medir el impacto del régimen del drawback en las exportaciones de palta Hass con destino 
a Países bajos en el periodo 2005-2019. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
Determinar el efecto del régimen del drawback sobre el precio unitario de las exportaciones 
de palta Hass con destino a Países bajos en el periodo 2005-2019. 
Analizar los cambios de la tasa del régimen del drawback y su efecto en las exportaciones 









1.5 Planteamiento de Hipótesis 
1.5.1 Hipótesis general 
No existe impacto significativo en el uso del régimen del drawback en las exportaciones 
de palta Hass con destino a Países bajos en el periodo 2005-2019.  
1.5.2 Hipótesis específicas 
El régimen del drawback tiene un efecto positivo mínimo en el aumento del precio unitario 
de las exportaciones de palta Hass con destino a Países bajos en el periodo 2005-2019. 
La tasa del régimen del drawback no muestra un impacto relevante sobre el aumento de 
las exportaciones de palta Hass con destino a Países bajos en el periodo 2005-2019. 
1.6 Justificación e Importancia 
Uno de los principales motivos por el cual hemos realizado el siguiente estudio es porque 
en la actualidad el conocimiento de los Regímenes aduaneros en el Perú y los incentivos 
que los reglamentos dispuestos por el estado ofrecen no son en su totalidad correctamente 
usados. Sin embargo, el impacto que tiene la aplicación en las empresas repercuten en el 
crecimiento de los mismo y en el desarrollo económico del país, por ello la importancia de 
la presente investigación para el lector de conocer el análisis del efecto de uno de estos 
regímenes aduaneros dispuestos por la adunas del Perú. Asimismo, mediante el análisis de 
la investigación realizada se puede manifestar los resultados sobre el impacto de del 
Drawback con respecto a su uso en las organizaciones exportadoras de palta Hass con 
destino a Países bajos en el periodo 2005-2019, es decir, conocer la relevancia del uso que 
merece el conocimiento y manejo de dichos beneficios en el Perú y la correcta aplicación 




representa un aporte significante al desarrollo de las empresas dentro del comercio 
internacional es porque, el crecimiento de las exportaciones peruanas ha sido perceptibles 
los últimos 15 años la cual es el periodo de análisis que ofrecemos. Es necesario enfatizar 
que, el sector agroindustrial como parte de investigación de esta tesis, conforma uno de los 
sectores más relevantes para el desarrollo de la economía del país a partir de ello la presente 
investigación concentra sus esfuerzos en el análisis del efecto del régimen del drawback 
sobre la comercialización de palta Hass en los últimos 15 años. Es decir, al final de esta 
investigación el lector tendrá las herramientas necesarias y el conocimiento respectivo en 
la comercialización de productos agroindustriales enfocados en el desarrollo de los 
procesos de exportación de palta Hass y asegurando la rentabilidad en los negocios para 
todos aquellos que se inician en el mercado especialmente a aquellas empresas existentes 
pero que no poseen con los recursos ni los conocimientos del funcionamiento de la 
operatividad aduanera. 
     Por último, esta investigación pretende dar un alcance informativo general a la 
promoción del comercio para todas aquellas empresas dedicadas a la exportación para que 
como parte de su desarrollo conozcan a detalle el impacto real del drawback y lo que 
representa su aplicación en el comercio internacional a partir de la comprensión de los 





CAPITULO II - MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes Nacionales e Internacionales 
2.1.1 Antecedentes Nacionales 
Tabla 2 












Acorde con Chavez et al. (2018) relata que el acogimiento de este beneficio del 
drawback es una tarea que implica un proceso muy riguroso y requiere de trámites 
administrativos muy extensos para obtener como resultado el monto o por la exportación 
realizada, es por ello que, resulta una barrera para las empresas pequeñas. Dentro de su 
análisis de investigación se destaca que la mayoría de empresas que expresaron su voluntad 
de acogimiento al régimen declarando con código 13 en sus exportaciones, realmente no 
llegaron a culminar el proceso sin éxito alguno de obtener el monto restituido, resultando 
que el tamaño de las empresas y su rentabilidad les ofrece mayor posibilidades de acceder 
al beneficio del drawback, tienen mayor intercambio comercial a nivel internacional y 
sobre todo cuentan con un nivel de ventas mayor. Una posible hipótesis que explica la 
situación presentada en dicho informe de investigación es que las MYPES no poseen el 
capital necesario para poder acceder al drawback; es decir, si dicho costo no existiera para 
acceder, el tamaño de las empresas no sería una variable para acceder al drawback.  Por lo 
que concluimos que el impacto que tiene el drawback puede ser medido bajo el análisis de 
“la proporción de exportadores que solicitan y reciben el drawback respecto del total de 
exportadores de productos que en principio podrían aplicar al beneficio.” Por último, el 
análisis de la investigación realizada en el presente estudio demuestra que no existe un 
impacto significativo sobre el crecimiento y desempeño de las empresas exportadoras, por 
el contrario, el porcentaje de devolución por parte del régimen del drawback no repercute 
sobre aquellas empresas que no se acogen, además se manifiesta que no tiene un impacto 
sobre el precio de los bienes exportados por lo que su efecto es mínimo o nulo. 
 
 




a una respuesta positiva de la balanza comercial. Sin embargo, los últimos años las 
importaciones han superado por mucho la perspectiva de la evolución de la economía 
cuando las exportaciones no tienen un efecto sobre la balanza comercial, cabe resaltar que 
las medidas tomadas por parte del estado no han sido efectivas. Por un lado, dichas 
promociones repercuten directamente al sector industrial generando una demanda por la 
mano de obra del país. Por otro lado, la promoción de las exportaciones tiene efecto sobre 
los productos no tradicionales las cuales al someterse a un proceso de producción y 
transformación necesitan o tienden a utilizar insumos importados por lo que las hace 
esencial para el acogimiento del régimen del drawback. Cabe resaltar que el autor presenta 
diversos regímenes utilizados en el tiempo como medidas de promoción al comercio 
exterior entre ellos el conocido régimen de Admisión temporal. La definición y el proceso 
mediante el cual la devolución tributos se puede obtener a favor del exportador en palabras 
de los que se acogen, es complicado. Es decir, la disposición por el cual el interesado por 
el acogimiento del régimen debe pasar para la obtención del beneficio es excluyente con 
el tamaño y capacidad rentable de las firmas exportadoras, de igual modo en el tiempo que 
toma adquirirlo. Por último, es importante resaltar que la regulación de dicho régimen tiene 
sus defectos las cuales deben ser mejoradas para tener un efecto negativo sobre las 
exportaciones, además de regular las normas de su adquisición debido a que su aplicación 
podría perjudicar la economía del país. 
 
Álvarez y Alva (2019) nos presenta un enfoque nuevo con respecto al acogimiento del 
drawback y su aplicación por parte de las organizaciones. Cabe resaltar que, por medio de 
una breve introducción el autor presente nos explica que anterior al régimen de restitución 




como su nombre lo dice representaba un aporte por parte del estado hacia las 
exportaciones. Sin embargo, más adelante se consideró dicho apoyo legalmente como un 
subsidio. A partir de ello, y teniendo en cuenta las consideraciones por parte del GATT en 
cuanto el marco legal de los derechos aduaneros nace el drawback. Dicho régimen 
significó un aporte significativo sobre la promoción de las exportaciones y el crecimiento 
económico del país; sin embargo, simultáneamente nacieron los conflictos legales con 
respecto a la normatividad y los procedimientos aduaneros correctos que debían de cumplir 
los exportadores para poder obtener dicho beneficio. Dicho informe presentado por 
Álvarez y Alva (2019) y en donde concuerda con Mercedez (1995) que existe dificultad 
en el proceso de acogimiento del régimen del drawback por parte de las empresas peruanas, 
esto a partir de las definiciones emitidas y emitidas y aprobadas por la SUNAT. Es preciso 
detallar que, dicho informe hace referencia a las complicaciones que puede existir si somos 
una empresa que decide acogerse al régimen del drawback y no tenemos el conocimiento 
necesario para emitir una solicitud correcta, esto traería como consecuencia sanciones por 
parte de la SUNAT; basta saber que las exigencias por dicha ente han ido cambiando con 
el tiempo que para la actualidad se han ido distorsionando su definición en los procesos de 
conciliación del beneficio. De acuerdo al informe detalla que, es preciso obtener la 
exportación regularizada para poder solicitar el drawback. Por un lado, la definición de la 
exportación no establece ni detalla el momento en que se está efectuando una exportación 
o cuando se deba de considerar los bienes como exportados. Por otro lado, el plazo 
requerido por la cual el exportador tiene para declarar su voluntad de acogimiento y 
solicitar dicho beneficio no hace referencia alguna al tiempo que pueda llevar a tener una 
exportación regularizada. Por último, bajo el concepto de análisis de investigación de dicho 




empresas puesto a que el simple acogimiento demuestra un costo independientemente de 
si caemos en multas o no por mala emisión de la solicitud. Las empresas actualmente por 
el tamaño no tienen la capacidad de enfrentar dichas multas y como consecuencia de ello 
no llegan a realizar dicha solicitud, además de un concepto muy pobre y distorsionado por 
parte de la SUNAT sobre lo que vendría a ser el correcto procedimiento del acogimiento 
del drawback.  
 
Flores e Hidalgo (2009) nos dice que no existe una definición concreta en la legislación 
aduanera con respecto al régimen del drawback. A partir de ello, y concentrándonos en las 
empresas MYPE la cual es materia de análisis en el informe leído podemos decir que desde 
la promulgación del drawback no ha existido evidencia de un beneficio concreto para las 
pequeñas empresas. Es preciso enfatizar que las MYPE’s toman un papel importante a nivel 
nacional dentro del crecimiento económico puesto que ofrecen mayor oportunidad laboral, 
mayor mano de obra y más producción. El crecimiento de las MYPE’s y su desarrollo en el 
mercado internacional entonces depende de los incentivos o promociones que puede ofrecer 
el estado. Sin embargo, muchas veces dichas empresas tienden a detenerse en el proceso de 
solicitud del drawback, esto se debe a que tienen un concepto ambiguo respecto a dicho 
régimen aduanero interpretándolo como un subsidio por parte del estado, sin embargo, de 
acuerdo con la legislación de otros países el régimen aduanero del drawback es aplicada 
directamente a los aranceles pagados de las importaciones realizadas volviéndose un 
atractivo en temas de promociones comerciales sobre las exportaciones. Por otro lado, en un 
enfoque nacional, el Perú promueve bajo el régimen del drawback las exportaciones 
impactando indirectamente en los aranceles pagados por la importación, esto quiere decir 




importación y que la devolución no puede ser controlada. Es importante conocer que, desde 
años anteriores a existido la mala práctica dentro del comercio internacional, las medidas de 
protección por parte del fisco es la respuesta a esta práctica desleal, puesto que a partir de 
ello existen multas más estrictas para un mayor control de los fraudes a favor de aquellas 
empresas exportadoras. Por último, se puede concluir que, bajo el análisis mostrado por el 
autor, el desarrollo de las empresas y su impacto sobre la economía del país dependerá de 
las medidas tomadas por el estado, el drawback desde su promulgación ha tenido un efecto 
pobre o nulo sobre la promoción de las exportaciones por parte de las pequeñas empresas 
por lo cual resultaría y que en relación a lo restituido y el pago de las multas por concepto 
de fraudes al régimen o la mala aplicación en el proceso el monto es simplemente 
desproporcional. 
 
Cueva (2011) tiene un enfoque positivo respecto al régimen del drawback y lo que 
representa para el país. En este nuevo aspecto, el autor destaca el lado positivo del régimen 
de restitución arancelaria bajo el análisis de correlación en el periodo 1999-2010, puesto que 
sus investigaciones se centran en la capacidad de acogimiento por sector económico y 
posterior a ello por empresas. Es importante recalcar que, a diferencia de otros autores 
analizados en la presente investigación. Cueva (2011) demuestra que su impacto es positivo 
y favorece en el aumento de las exportaciones nacionales. No obstante, el criterio final que 
se sostiene el autor respecto al régimen del drawback es que en la actualidad sea convertido 
en un subsidio puesto que el monto restituido es superior a los derechos pagados de la 
importación previamente realizada. Por último, destacamos el aporte del  
autor como incentivo a la presente tesis puesto que destaca el sector agroindustrial como 




están constituidas dentro del sector cuentan con el nivel necesario y los recursos para poder 
acceder a dicho régimen, por lo que nos hace reflexionar y cuestionar la posición de los 
diferentes autores presentados en esta tesis, ¿El drawback tiene un impacto positivo o nulo 
en el sector agropecuario? Es preciso detallar dicho análisis a la investigación de las 





2.1.2 Antecedentes Internacionales 
Tabla 3 

















Acorde al artículo presentado por Troncoso et al. (2008) hace referencia a la 
importancia de las decisiones estratégicas con respecto a la aceptación y consumo de la 
palta en el exterior teniendo en consideración aspectos como; el mercado de destino al cual 
nos dirigimos, la temporada de comercialización sobre el precio de la palta Hass y el 
calibre de los frutos las cuales están determinadas por los insumos adquiridos previa 
importación y de las que se obtendrá un beneficio en la calidad del producto. La producción 
de la palta en la actualidad se encuentra en equilibrio dentro del mercado, puesto que 
permite el consumo total de la producción sin poder dejar insatisfechos a los consumidores 
directos. Por otro lado, detalla que es sustancial para las organizaciones determinar el 
mercado objetivo y la temporada de comercialización, puesto que llegaron a ser los más 
determinantes en el precio que la calidad del producto en sí. El tamaño como una variable 
positiva sobre la palta resulta que no tiene impacto sobre el precio, esto quiere decir que 
aun la cosecha tardía debe de ser controlada. Cabe resaltar que los principales mercados 
mencionados entre muchos en su informe de investigación destacan U.S, la Unión europea 
y Países bajos como atractivos de consumo de palta Hass. Entonces, aunque la producción 
y la demanda se encuentren controladas, los gastos por insumos que resultan relevantes en 
la producción de la palta Hass pueden ser recuperadas mediante el régimen del Drawback, 
apoyados del retorno de tributos pagados previamente, teniendo impacto en la devolución 
de tributos con respecto a la producción. 
 
     Alvaro (2016) concentra sus estudios en los insumos importados por parte de los 
exportadores y que repercuten en el monto restituido la cual ofrece el régimen del 
drawback. Es preciso detallar que para efectos de dicho análisis de investigación se accedió 




acceder. Dentro de dicha investigación se pretendió estimar el valor agregado de las 
exportaciones bajo el concepto de processing exports. Lo interesante del análisis efectuado 
por Alvaro (2016) es que nos ofrece otro enfoque con respecto al drawback en donde 
podemos cuestionarnos ¿Los insumos declarados para el acogimiento del drawback son 
correspondientes a los insumos importados? ¿Existe un control de insumos incorporados 
en los productos a exportar? Es preciso resaltar que muchas veces las importaciones que 
realizamos de insumos no se encuentras afectas a ser exportadas, por el contrario, en la 
actualidad existen diversos regímenes al cual pueden acogerse dichos insumos. Por último, 
se puede concluir que una vez más existe una irregularidad dentro del control del régimen 
del drawback en el Perú.  
Por otro lado Martincus y Caballo (2010) en otro escenario en donde se verifica si los 
esfuerzos nacionales por parte del estado y su apoyo en las la promoción de las 
exportaciones tienen implicancias directas con el crecimiento de las mismas gracias a 
PROMPERÚ. Es importante saber que, como países en desarrollo nos encontramos en 
busca de nuevos incentivos las cuales repercuten en el desarrollo de la empresa y del país. 
Por el contrario, el análisis mostrado por el autor muestra que muchas veces las empresas 
tienden a usar dichos incentivos otorgados por el estado para seguir exportando a mercados 
comunes, esto sin duda alguna desacelera el crecimiento de los mercados y la extensión de 
nuevos destinos. 
 Chavez et al. (2019) analiza el beneficio de las exportaciones dirigidas hacia un 
mismo destino con un producto en común y su respuesta frente a las organizaciones que 
se encuentran en continuo uso del drawback a diferencia de otras que no. Históricamente 
el análisis de las investigaciones demostró un crecimiento de las exportaciones peruanas 




beneficiados recibieron entre 3 a 60 veces más lo que ellos pagaron por importación. Este 
aspecto es un ejemplo claro de que dicho régimen de drawback por naturaleza jurídica no 
tiene un control. Su análisis por empresa muestra que en el Perú no ha tenido un efecto en 
lo que la aplicación del drawback respecta. De acuerdo con Chavez et al. (2019) en 
términos de aplicación del drawback las empresas grandes representadas por el 70% y las 
pequeñas con un  20% no llegan a concluir el proceso de acogimiento, por el contrario solo 
muestra intenciones de poder aplicarlos. El costo para acceder al régimen del drawback 
está constituida por los gastos administrativos por procedimiento y los costos para 
satisfacer legalmente las solicitudes. Se comparó en dos grupos dentro del análisis 
desarrollado, uno en los que las empresas clasificaban a solicitar el drawback y el otro en 
aquellas que en realidad recibieron la restitución. Sin embargo, el primer grupo tuvo mayor 
número de exportación a comparación del segundo grupo. Cabe resaltar que, en términos 
de unidades comerciales los que fueron beneficiados por el drawback reportaron menos 
cantidad de aquellos que no se acogieron. Por último, se concluye que el drawback no tiene 
efecto sobre el valor exportado o el precio exportado. Sin embargo, se encuentra relevante 
que las empresas que acceden al régimen del drawback muestran más irregularidades en 
lo que respecta a diversificación de mercados constituyendo una desventaja para ellos.  
De acuerdo con Tokarick (2006) muestra a las importaciones como un desaliento a las 
exportaciones debido al pago de tributos efectuados inicialmente. Por otro lado, dentro de 
su análisis de investigación enfatiza a la clasificación de empresas por tamaño y capacidad 
exportadora, en concordancia con autores antes mencionados, Tokarick (2006) resalta que 
la existencia de tributos en las importaciones es una variable que las empresas tienen en 
cuenta al momento de exportar. Si bien es cierto, los productores-exportadores peruanos 




asegura que al momento de exportar la empresa tendrá automáticamente la restitución de 
los tributos pagados previamente, por el contrario, es una de las dificultades que muestran 
las pequeñas empresas de acuerdo a autores antes mencionados en esta tesis. 
Dentro de una comparativa de los países desarrollados y en vías de desarrollo, se cuestiona 
el desempeño de las empresas en cuanto al acogimiento del drawback y su impacto en la 
promoción de las exportaciones. Al igual que Chavez et al.  (2018) concuerda que en la 
medida que las empresas se acogen o no a dicho régimen, el impacto que tiene sobre sus 
productos difiere en el precio unitario. Por último, su análisis de investigación acentúa sus 
esfuerzos en demostrar el impacto de los tributos pagados por importación y las medidas 
proteccionistas tomadas en consideración de desalentar las exportaciones. Además, toma 
en cuenta los sectores económicos que concentran mayor mercado de importaciones y 
propone la disminución de pago de tributos controlado como un método para la promoción 
de las exportaciones a diferencia del drawback el cual no ofrece un control sobre los 
tributos. 
2.2 Método de Investigación 
2.2.1 Tipo de investigación: 
Nuestro estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo y correlacional. Determinadas 
por el análisis del impacto del drawback en el Perú y su relación con el desarrollo 
de las firmas exportadoras de palta Hass a través del tiempo en el periodo 2005-
2019. Describir la realidad de la problemática a través de antecedentes verificables 
en el proceso de la investigación para un resultado basado en un análisis sólido. 
 
Por otro lado, para un mejor enfoque de los resultados presentamos el análisis de 




cual nos permite tener una medida no paramétrica de la correlación de rango entre 
las variables dependientes e independientes de nuestra investigación. A partir de 
ello, podremos obtener los resultados referentes a si existe o no una relación entre 
el impacto del drawback sobre los exportadores de palta Hass con destino a Países 
bajos en el periodo 2005-2019. El presente trabajo de investigación centraliza sus 
esfuerzos en el estudio de la problemática planteada y la exhibición de resultados 
que confirmen o nieguen las hipótesis planteadas al inicio de la presente tesis.   
2.2.2 Procedimiento 
Presentada por el análisis comparativo de la legislación, el muestreo de las 
empresas exportadoras nacionales correspondientes a la partida del producto de 
exportación y los resultados obtenidos como motivo principal de la presente tesis.  
2.2.3 Instrumento 
El instrumento utilizado ayuda a constatar las hipótesis planteadas al principio de 
la investigación y de las cuales se encuentran distribuidas en una base de datos de 
Excel de la que pudimos organizar conforme avanzábamos nuestros estudios.  
Dichos datos se encuentran distribuidos para su análisis en los siguientes aspectos: 
Año: Es el periodo de la investigación 2005-2019 
Nº de Empresas: Total de empresas exportadoras de palta Hass que expresan su 
voluntad de acogimiento del régimen del drawback. 
Régimen del Drawback: Otorga al beneficiario como consecuencia de su 
exportación, la devolución total o parcial de los tributos pagados en la importación 
de los insumos y de las cuales forman parte de los productos destinados a la venta 
a un mercado exterior. 




Exportaciones Valor FOB: Total de empresas exportadoras con un valor FOB  
% de Participación: Es un indicador que mide el desempeño o presencia frente a 
un sector determinado.  
Sector Agropecuario: Sector destacado por su aporte dentro de las exportaciones 
de productos no tradicionales. 
 
2.3 Otras referencias bibliográficas 
De acuerdo a un informe presentado por (Inter-American Development Bank, 2015) y en 
donde nos detalla el análisis de las experiencias Coreanas en los negocios y las medidas 
tomadas dentro del siglo XX para su desarrollo económico. Como primer punto detalla el 
beneficio del drawback, de acuerdo a su informe, lo presenta como un esquema que puede 
ser utilizado como una medida de promoción a las exportaciones, no en el sentido de 
beneficio e incentivo directo, sino en la reducción de costos por producción de los bienes 
exportados y en donde el gobernador implanto el esquema del drawback como promoción 
por los años de 1975. En ese sentido, y en relación con los autores antes mencionados, se 
puede deducir que más que una medida de promoción para los exportadores de colaborar 
con el desarrollo del país mediante las exportaciones realizadas, tiene también como 
función principal reducir costos involucrados en el ingreso de insumos y a su vez 
incentivar las importaciones. Sin embargo, un punto muy importante que resalta que, si 
bien puede parecer como sentido común que el aumento de las exportaciones conlleva a 
un crecimiento económico, es necesario probar la hipótesis de esta relación de crecimiento. 
Comprobar si existe un impacto en la promoción de exportaciones sobre el crecimiento de 
las mismas y por último un desarrollo económico para el país. Como presentación de dicha 




impacto. De acuerdo a dichas investigaciones, concluyen que las exportaciones no 
conducen al crecimiento económico, por el contrario, el desarrollo se muestra hasta que se 
llegue alcanzar un límite para luego seguir hacia un crecimiento económico.  Por último, 
de acuerdo a datos coreanos durante el periodo de 1975-2001, en donde se demuestra que 
el esquema de restitución de tributos tiene un efecto de contribución significativamente en 
la promoción de suministros de las exportaciones, se destaca que, desde la década de 1980, 
las subvenciones directas a la exportación disminuyeron y fueron remplazadas por medidas 
indirectas de promoción, las cuales ayudan a fortalecer la producción mediante devolución 
de derechos y seguros de exportación.  
 
    Mah (2010) nos dice que, no existe un exceso en la devolución de impuestos producidos 
por la aplicación del drawback sobre los montos de aranceles realmente pagados, las cuales 
han sido aplicadas a los productos importados. Con ello, los incentivos de la exportación 
como es el drawback no guarda relación ni con el seguro de exportación ni la devolución 
de derechos las cuales son consideradas como incentivos. A pesar de ello, el gobierno 
decidió utilizar el esquema de devolución de impuestos para promover las exportaciones 
en 1975, con la finalidad de obtener costos de producción reducidos de los insumos 
aplicados a los productos de exportación. Ellos añaden que la tasa de devolución está 
definida como la cantidad de devolución de derechos dividida por los valores de 
exportación. Por último, muestran nuevas formas de incentivos o beneficios para las 
empresas exportadoras como medidas de crecimiento económico, las cuales son; 
incentivos financieros, pólizas como prestamos, financiamiento de exportación y los 
seguros de exportación para la protección de las empresas contra perdidas. Sin embargo, 




un crecimiento estructural de problemas. Es decir, los préstamos morosos acumulados se 
convirtieron en uno de los principales motivos de la crisis económica en 1998. 
Actualmente el sistema que promulga la OMC nos dice que están totalmente prohibidas 





CAPITULO III - RESULTADOS Y ANALISIS 
3.1 Resultados 
3.1.1 Prueba estadística de correlación 
A continuación, damos a conocer los resultados obtenidos bajo la metodología de 
Person y Spearman. Por un lado, la variable dependiente es igual al valor FOB 
anual de las exportaciones teniendo como referencia a las empresas exportadoras 
de palta Hass con destino a Países bajos con un 66% de participación promedio en 
el periodo 2005 - 2019 sobre el mercado nacional lo cual la hace una muestra 
representativa a fines de obtener un resultado veraz. Por otro lado, tenemos a las 
variables independientes representadas por el precio unitario de exportación y la 
tasa de restitución del drawback la cual ha variado a través del tiempo y es relevante 
en la medida que comprobemos si un valor alto en dicho porcentaje hace referencia 
a la efectividad de la promoción en las exportaciones. Los resultados están basados 
en el estudio de la correlación de las variables antes mencionadas y en donde 
comprobaremos las hipótesis planteadas al inicio de esta investigación. Los 

















3.2 Análisis de los resultados 
3.2.1 Pearson 
Prueba de correlación método de Pearson (% drawback; Exportaciones valor 
FOB) 
 Coeficiente de correlación: La correlación es negativa, por consiguiente, 
podemos confirmar que no existe correspondencia directamente proporcional de 
las variables (% del Drawback y Exportaciones valor FOB) determinando que, a 
través del método de correlación de Pearson la tasa de restitución del drawback no 
tiene impacto sobre el incremento de las exportaciones de palta Hass. 
Estadístico calculado: Rechaza la hipótesis nula. 
Valor crítico: Existe evidencia de que la correlación entre el % del drawback y las 
Exportaciones valor FOB es diferente de 0, debido a que el coeficiente de 
correlación es -0.3302, el cual significaría que existe una correlación negativa. Es 
decir, las variables analizadas no se mueven proporcionalmente concluyendo que 
el aumento o disminución de la tasa del drawback no tiene impacto significativo 
sobre el incremento en las exportaciones de palta Hass.  Esto, a su vez muestra una 
probabilidad acumulada inversa (valor crítico) de -1. 9718 y un estadístico 
calculado con -4.947 el cual es menor en relación al valor crítico, por consecuente, 
no rechazamos la hipótesis nula, H0, con un nivel de significancia de 0.05. 






Prueba de correlación método de Pearson (Precio unitario; Exportaciones 
valor FOB) 
Coeficiente de correlación: Se presencia una correlación significativa en las 
variables analizadas. Es decir, se presencia una relación pequeña entre las variables 
correlacionándolas en un incremento del precio unitario cuando tenemos un mayor 
valor FOB de exportación.  
Estadístico calculado: Rechaza la hipótesis nula. 
Valor crítico: Existe certeza estadística de que la correlación entre el Precio 
unitario valor FOB y las Exportaciones valor FOB es diferente de 0, debido a que 
el coeficiente de correlación es 0.077089, lo que significaría que su relación es 
significativa. Por otro lado, cuenta con una probabilidad acumulada inversa (valor 
crítico) de -1. 9718. Por último, si el estadístico es superior al valor crítico, se 
rechaza la hipótesis nula, H0, bajo un nivel de significancia de 0.05. 
El análisis es el siguiente: Ver anexo 2 
3.2.2 Spearman 
Tasa de restitución: Los resultados demuestran que existe una correlación 
negativa de    -0.53121 predominante sobre la correlación positiva 0.303383. Lo 
que significaría que la tasa de restitución del drawback a través del tiempo de 
análisis y en el sector exportador analizado no tiene impacto sobre el incremento 
de las exportaciones de palta Hass con destino a Países bajos. Por el contrario, la 
verificación de resultados demuestra que no existe relación lineal en el aumento del 
porcentaje de devolución y el aumento en la comercialización al exterior de la palta 




El análisis es el siguiente: Ver anexo 3 
Precio unitario: Existe una distribución proporcional en el análisis estadístico de 
Spearman. Como consecuencia de ello se obtiene una correlación negativa en 
promedio de   -0.2050 y positiva de 0.2472375 tomando como variables de análisis 
al valor FOB total de las operaciones gravadas al exterior de palta Hass y el precio 
unitario de venta hacia Países bajos, lo que significa que el precio unitario de venta 
al exterior no se ha visto influenciado significativamente por el crecimiento en la 
comercialización internacional de palta Hass por el contrario la relación que existe 
es lineal. Es decir, el incremento de las exportaciones de una o todas las empresas 
en conjunto no guarda correspondencia directa en las decisiones de aumentar el 
precio unitario de exportación. Sin embargo, esto no implica que las variables sean 
independientes, de acuerdo al resultado nos dice que puede haber relaciones no 
lineales entre las variables, puesto que al obtener un resultado ajustado entre el 
valor positivo y negativo de correlación no se descarta una relación entre las 
variables bajo el método de Spearman. 








El sector agropecuario se ha venido desarrollando potencialmente a comparación de los 
diversos sectores exportadores de productos no tradicionales. A partir de ello, la finalidad 
de nuestra investigación fue determinar si el régimen del drawback tenía efecto sobre las 
exportaciones de palta Hass. Por medio del análisis de las diversas variables antes 
presentadas concluimos que, existe mucho por trabajar dentro del comercio internacional, 
puesto que si bien las exportaciones han crecido debemos recalcar que estas no se han visto 
influenciadas por el factor de promoción promulgado por aduanas. Por otro lado, el régimen 
del drawback desde su promulgación ha atravesado un sinfín de diversos escenarios 
alterando la tasa de restitución, generando polémica por otro lado al punto de conocerlo por 
muchos como un subsidio, puesto que en la actualidad no existe un control sobre el monto 
restituido y las definiciones ofrecidas en el portal de aduanas no tiene relevancia con la 
aplicación general del drawback. En la actualidad, muchas empresas expresan su voluntad 
de acogimiento a dicho régimen con el código 13, sin embargo, eso no asegura que obtendrá 
el monto solicitado al culminar el proceso de exportación. Por otro lado, el tamaño de la 
empresa es una variable que sin duda ha tomado participación en el análisis de la presente 
investigación, esta tiene importancia en la medida que al ser uno de los motores generadores 
de empleo y desarrollo económico en el país no tienen los recursos necesarios para afrontar 
el manejo de dicho régimen aduanero, independientemente de su capacidad, las 
promociones de este sector conocido como MYPES merece la atención necesario para el 
crecimiento de las exportaciones. 
Por último, gracias a los resultados obtenidos podemos recalcar que, si bien el drawback no 




Bajos, no se puede llegar a concluir que no tiene significancia en otros sectores económicos 
de exportación. Por el contrario, impulsamos a las empresas a seguir comercializando en 
grandes cantidades para el mercado exterior. En aras de la verdad el drawback pese a muchas 
controversias de su impacto sobre la promoción de las exportaciones, se ha mantenido 
presente a través del tiempo; sin embargo, está llegando a un punto en donde muy pronto 
sufrirá un cambio radical incluso una nueva propuesta por parte de adunas y la legislación 
aduanera nacional tendría un impacto positivo considerable en la medida de que esta sea 





Es importante que este trabajo de investigación impulse a las nuevas y ya existentes 
empresas a aprovechar la tendencia actual por el consumo de lo saludable, difundir más las 
propiedades y el valor nutricional que contiene la palta Hass es una forma más de poder 
alcanzar nuevos mercados y favorecer al crecimiento económico nacional por medio de la 
comercialización en el exterior. Asimismo, acorde a nuestros resultados, alentamos a las 
pequeñas y medianas empresas a integrarse más al comercio exterior, puesto que son las 
principales fuentes generadoras de empleo y desarrollo económico a nivel nacional 
haciéndolas pieza importante en el crecimiento de las exportaciones. En la actualidad, dichas 
empresas cuentan con un escaso nivel de conocimiento con respecto a los negocios 
internacionales, sin embargo, la capacidad e impacto que pueden tener se catalogarían como 
significativas.  
Los resultados obtenidos en este análisis de investigación nos permiten reaccionar frente a 
algo que no muchos miran, y es que la realidad sobre las promociones y el apoyo por parte 
del estado y la legislación aduanera como lo es el régimen del drawback no cumplen su 
cometido, por el contrario, las empresas toman parte en el desarrollo tomando como motor 
verdadero de promoción a su crecimiento propio. Por otro lado, queremos incentivar a todas 
las empresas a comprometerse a su desarrollo económico, ya sea at raves de la 
comercialización de la palta Hass el cual toma parte en la presente tesis o en general a 
cualquier producto agroindustrial las cuales es un mercado preparado para incurrir. Por 
último, es importante conocer que la interpretación que me merece las normas aduaneras es 
fundamental para su aplicación y debemos aprovecharlas en la medida que incurramos en el 
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Fuente: Elaboración propia.  
 
